






















下，左室駆出率（EF）40％，LV wall motion diﬀuse hypo，
左室内径拡大，僧房弁逆流（MR）Ⅲ度。
　血液検査所見：WBC 11,700/μl，Hg 15.3g/dl，Plt 14.2 
×10４/μl，T.Bil 3.7mg/dl，Alb 2.8g/dl，AST 22IU/l，
ALT 9IU/l，γ-GT 22IU/l，Na 138mEq/l，K 5.4mEq/l，
BUN 50mg/dl，Cre 2.3mg/dl，eGFR 22.4ml/min/1.73㎥，
CRP 39.6mg/dl，PCT 強陽性，PT 20.8sec.，APTT 
57.2sec.，FBG 918mg/dl，PT-INR 1.75，D-dimer 


























A case of using Intra-Aortic Balloon Pumping for an acute 
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